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SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DEJUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 3 I de
diciembre próximo pasado, dando cuenta del acuerdo to-
mado por ese Consejo, acerca de la:instancia promovida por
D." Dolores Martinez Villalva, en súplica de que se con-
ceda ingreso en el Colegio de Guadalajara á su hijo D. Jeró-
nimo Enrique Pérez Martínez, el REY (q. D. g.), yen su
nombre" la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien de-
signar al interesado para ocupar plaza en dicho Colegio
cuando le corresponda, de las 28 asignadas á este Ministe-
rio, por real orden de I7 de marzo de I886 (e. 1. núm. 545,)
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de I889'
Iosñ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de 'Inútiles y Huérfanos ,de la Guerra.
..-
CLASIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr. En vista de' la propuesta' de clasificación
formulada por V. E., el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos
para el ascenso, por antigüedad, á los I8 tenientes compren-
didos en la siguiente relaci6n, que principia con D. Luis
Castellanos Arriboaga, y termina con D. Francisoo Pé-
rez lVIartell. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 30 de enero de I889'
CHINCHIr.tA
Señor Director general de Infantería.
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Relación qu;e se cita
Tenientes
D. Luis Castellanos Arriboaga.
)} Antonio Calvo Pastor.
» Sixto Duque Pérez,
» Estanislao García Lozano.
» José Bueno González.
» Zói10 Rojo Torijano,
» Camilo Baraibar Mantrana,
» Manuel Bernárdez Pascual.
» Pedro' Fernández Casitas.
» Antonio Mansilla Cabello.
» Silverio Rodríguez Sánchez,
»Celestino Martínez Colás.
» Faustino Ortig6n Martín.
» Alberto Montero Aguirre.
» Antonio Parra Mateo.
» Francisco Martínez Martínez ,
» Gabino Salinas Olmo.
» Francisco Pérez Martell.




SUBSECRETARÍA."':SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. 'Sr.: En vista de la instancia promovida por
Lucio Ricón Sánchez, licenciado del Ejército, vecino de
Ciudad Real, calle del Río, en solicitud de !a pensión men-
sual de 5 pesetas, anexa á dos Cruces del Mérito Militar que
posée; y no siendo de carácter vitalicio la .pensi6n de las
citadas cruces, en virtud dE' 10 dispuesto en el arto 29 del
reglamento, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, no ha tenido á bien conceder al intere-
sado la gracia que solicita.
De real orden 10 Migo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
30 de enero de I889'
. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Andrés Fulgueira González, Iicenciado del Ejército, habi-
tante en Barcelona, calle de la Diputación, núm. ~25, 2.°,
en solicitud de la pensión mensual de 2'50 y 7'50 'pesetas,
anexa á dos Cruces del Mérito Militar que posée; y no sien-
do de carácter vitalicio la pensión de las citadas cruces, en
virtud de lo dispuesto en el arto 29 del reglamento, el REY
(q. D. g.), yen su 'nombre la REINA Regente del Reino, no
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que soli-
cita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid jo
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Julián Adradas Zarza, sargento segundo, licenciado del
Cuerpo de Sanidad Militar, vecino de Ernbid de Ariza (Za-
ragoza), en solicitud de la pensión mensual de 2'50 pesetas,
anexa á una Cruz de María Isabelluisa, que obtuvo en re-
compensa al mérito que contrajo en la batalla de Teman,
ocurrida el 4 de febrero de 1860; y, no siendo de carácter
vitalicio la indicada pensión, en virtud de 10 dispuesto en el
arto 29 del reglamento de la Orden del Mérito Militar, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REÍ»A Regente del Reino,
no ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid jo
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragóll.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V, E. cursó á
este Ministerio, en 19 de julio último; promovida por el sol-
dado, licenciado, José Pumarada V"alle, en solicitud de
abono de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una
Cruz del Mérito Militar, á que el recurrente se crée con de-
recho; resultando que el citado soldado pasó á la Isla de
Cuba en diciembre de 1869, y que la real orden de' 2) de
agosto de 1875, que otorgaba á los voluntarios de la campa-
ña de Cuba la referida condecoración, no tiene efecto retro-
activo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por el Capitán
general de. Cuba, no ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 30
de enero de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Ca.I!Itilla la ~ueva:
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 10' del actual, promovida por el cabo
primero de la Comandancia de Málaga Miguel Cast:t'o
Vera,$'n solicitud de que se le ponga en posesión-de la pen-
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sión mensual de :;'75 pesetas, por reunir cuatro Cruces sen-
cillas del Mérito Militar, con distintivo blanco, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, que
disfrutará dicha pensión lnil'mtras permanezca en el ser-
vicio.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Seño: Director general de la Guardia Civil
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
brigadier D. Rafael Correa y García, en solicitud de que
se le conceda mayor antigüedad en la Gran Cruz de San
Hermenegildo que posée, el REY (q. D. g.), y en su nombre
la REI}lA Regente-del Reino, de conformidad con lo acorda-
do por la Asamblea de la Orden, en 5 de diciembre último,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, confi-
riéndole la antigüedad de 22 de enero de 1881, en vez de la
de la de diciembre del mismo año, cancelándose Ia cédula
que tiene en su poder y expidiéndosele otra en la forma co-
rrespondiente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de r8'89.
JOSÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. E., en 10 de octubre último, á favor del artillero José
Moreno Pintado, para el percibo, fuera de filas, de la pen-
sión mensual de 71, 0 pesetas, anexa á una Cruz del Mérito
Militar que posée, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la'REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la cita-
da pensi6nle sea satisfecha al interesado, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Ciudad Real, á partir del 10
de octubre del año próximo pasado, fecha de -la propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de enero de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vistade la instancia que cursó V. E. á
este Mínísterío, el'! 7 de julio 'Último, promovida por el sar-
gento segundo, licenciado, :Ruge1io Bolado Oastaiieda, en
solicitud de relíef y abono de pensión mensual de 7'50 pese-
tas y .!lc 5o; anexas á dos Cruces del Mérito Militar, de que el
interesado está en posesión; resultando que el 1l ecurrente
carece de derecho al percibo, fuera de filas, de la primera
de dichas pensiones por habérsele otorgado aquella gracia
en recompensa á la h.ridá lc=n qua ncibi6 en la ae¡}ió11
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de Arteaga; resultando que la pensión de 2'50 pesetas le fué
concedida por haber sido uno de los primeros que tomaron
las casas y coronaron la altura de Mañaria, el 14 de mayo
de 1872, siendo, por lo tanto, de carácter vitalicio, con arre-
glo al arto 29 del reglamento de la Orden, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado respecto á la pen-
sión de 7''50 pesetas; concediendo, á la vez, á dicho indivi-
duo la de 2'50 pesetas, que le será satisfecha por la Delega-
ción de Hacienda de Valladolid, á partir' del j de julio de
188.3, ósea con cinco años anteriores á la fecha de su ins-
tancia, único retroceso que permite la vigente ley de conta-
bilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.30 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
--<»C>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio, en 7 de diciembre próximo pasado, pro-
movida por 'el licenciado Juan Noya Barceló, en solicitud
de reliefy abono de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una Cruz del Mérito Militar que posée, por la heri-
da grave que recibió el día 8 de marzo de 1873, en el com-
bate de los 'montes de Granadella, Palma y Pilita, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita;
y disponer, en su consecuencia, que la referida pensión le
sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Barcelona, á partir del l. o de diciembre de 188.3, ósea
con cinco años anteriores á la fecha de su instancia, único
retroceso que consiente la vigente ley de contabilidad.
De real orden 10 digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1889.
CFlINCfilLLA
Señor Capitán general de Cata.luña.
.........
DESTINOS
. SUBSECR1HARÍA,--lECCIÓN D:I U:M:ujÁ
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 .propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del brigadier D. Fernando Díez Ramos, '
gobernad?r militar de la provincia de Almería, al coman-
dante graduado, capitán del regimiento Reserva de Caballe-
ría núm"4, P. Santos Péña Martille.\!;.
De real orden 10 digo á V. E. para 511 conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Sellares Directores generales de Caballeria y Administra~
ción Militar.
. EXCmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
i§re de su Augusto Hijo el R~ (q. O. g.), se ha. servido dis-
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poner que se considere rectificada la real orden de 28 deL
actual (D. O. núm. 2.3), por la cual se nombró ayudante de
campo del brigadier D. Evaristo García Reina, gobernador
militar de Cuenca, al teniente del batallón de Depósito de di-
cha capital D. Teodorico Sierra Meades, en el sentido de que
el nombre y apellidos de este oficial son D. Teodosio Sierra
Meada, y no como antes se ha consignado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto~ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .3 1 de enero de 1889.
CmN'cHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Directores generales de Infanteria.y Administra-
cíon Militar. '
i
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., de 17 de di-
ciembre del año" último, elevando á este Ministerio, con
apoyo, otro del fiscal togado de ese Consejo Supremo, de I5
del mismo mes, én que se manifiesta la conveniencia de que
un oficial del Cuerpo Jurídico de la Armada, auxilie en di-
cha fiscalía los trabajos de revisión de procesos fenecidos,
que debe efectuarse por consecue¡ncia del nuevo Código pe-
nal de la Marina de Guerra, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar,
con" dicho objeto, al teniente auditor de tercera clase del
Cuerpo Jurídico de la Armada D. Cristóbal del Castillo y
E:o.trada, designado al efecto por el Ministerio de Marina en
real orden de 8 del presente mes.
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid JO
de enero de 1889.
JOSÉ CtHNCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL lIEL ClHiHtPO JURíDICO MILITAR
Exsmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, en vista de las razones expuestas por
V. E., en su escrito de ~4 del actual, ha tenido á bien des-
tinar, para auxiliar los trabajos de esa Auditoría, e11 concepto
de agregado, sin derecho á indemnización, al teniente audi-
tor de tercera clase D..Nicolás Garelly Castillo, asesor de
la plaza de Santoña, quien seguirá percibiendo sus haberes
por las nóminas del distrito de Burgos, é incorporándose á
su destino de plantilla tan luego Como terminen los trabajos
extraordinarios á que ha de dar lugar la ~plicación del retal
decreto de indulto de 2.3 del corriente (D. O. núm. 19).
De real orden lo digo á V. E. para sü conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid .30
de enero de 1889.
CHINCHILLA
\
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Burgos" y Director general de
Adminis tr-acíón Militar.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por el Director
general de Infantería, ha tenido á bien disponer que el capi- ;
tán de la expresada arma D. Man1.1el Domingo Ibarra, del
regimiento de España, número 48, ocupe una vacante que
existe en la plantilla del Colegio de María Cristina; debiendo
percibir el sueldo entero de su empleo por la nómina de
comisiones activas del distrito de Castilla la Nueva, según
determina la real orden de 30 de diciembre de 1887_
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1889-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




CONSE.JO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.: Nombrado escribiente-de la cIase de cuartos
de la Dirección General de los Registros Civil y de la Pro-
piedad, con la categoría de aspirante de Administración Ci-
vil de primera clase y sueldo anual de 1 .!J50 pesetas, el sar-
gento segundo del batallón Reserva de Betanzos, Juan Mar-
tínez García, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la 'REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el menciona-
do sargento cause baja en su Cuerpo, por fin del mes de la
fecha, incorporándose á la mayor brevedad á su nuevo des-
tino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madridjo
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de GaÚcia.
Señor Director general de Infantería.
Excmo. Sr.: Nombrado oficial de quinta clase, secreta-
rio de la Delegación de Hacienda de la provincia de Alba-
cete, 'con el sueldo de 1.500 pesetas anuales, el sargento se-
gundo del batallón Cazadores de Alfonso XII, Juan Belli-
do Garcés, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que el mencionado
sargento cause baja en su Cuerpo, por fin del mes de la fecha
incorporándose á la mayor brevedad á su nuevo destino. .'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiénto y ds-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid yo
de enero de 1889. '
CHINCr:IILLA
Señor Capitán gel~eral de Cataluña.
~
Señor Director general de Infantería.
_.-
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SUBSECRETARÍA,-SECCIóN DE JUSTICIA Y MONTEPfu
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Director de
la Penitenciaría de Valladolid, cursó á este Ministerio, en 8
de Agosto del año último, promovida por el confinado en
dicho establecimiento penal, Anselmo Flores Nieto, en sú-
plica de indulto del resto de la pena de ocho años de presi-
dio que le fué impuesta en sentencia de Consejo de guerra
ordinario, aprobada por esa Capitanía General en 10 de
mayo de 1882, como autor' del delito de segnnda deserción,
siendo soldado del regimiento Infantería de Cantabria, nú-
mero 39, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en su acordada de I7 del
presente mes, ha tenido á bien conceder al interesado el in-
dulto que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Vieja.
---_........-.-.
JUSTICIA
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEP{O
Círcular.-Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, con escrito fecha 9 del actual,
remite á este Ministerio certificado de la sentencia dictada
por aquel alto Cuerpo el día 19 de diciembre último, en la
causa seguida en el distrito de Andalucía contra el teniente
de Infantería D. Antonio Rodríguez Sánchez, por el deli-
to de insulto de palabra y obra á superior constituido en au-
toridad, la cual sentencia es como sigue:
«De conformidad con 10 propuesto por el señor Fiscal to-
gado, se aprueba, por los fundamentos que contiene, la sen-
tencia del Consejo de guerra de Oficiales generales, celebrado
en la plaza de Sevilla el 16 de julio último, por la que se con-
dena al teniente de Infantería D. Antonio Rodríguez Sán-
chez, por el delito de insulto de obra á superior constituído
en autoridad, habiendo precedido provocación de parte de
éste, á la pena de ocho años de prisión militar mayor, con
la accesoria de separación del servicio.»
Lo que de real orden, y con arreglo á 10prevenido en el
arto 414 de la ley ,de Enjuiciamiento militar, comunico á
V. E. para Su noticia y efectos consiguientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid .30 de enero de 1889.
CIUNCHILLA
Señor....
91'C7tlár.~Excmo:Sr:: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, con escrito fecha 17 del actual, ,
remite á este Ministerio certificado de la sentencia dictada
por aquel alto Cuerpo, el día .3 del mismo 'mes, en la causa
seguida en el distrito de Castilla la Nueva, contra el alférez
de Caballería D. I!imeno Sán:chez Arias, por el delito de
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hacer reclamaciones en forma irrespetuosa, la cual sentencia
es como sigue:
«Considerando que el hecho de autos no llega á revestir
caracteres de delito, sino únicamente de una mera falta de
disciplina, se desaprueba la sentencia del Consejo de guerra
de Oficiales generales, celebrado en esta corte el 25 de sep-
tiembre último, y se absuelve libremente al procesado, alfé-
rez de Caballería, D~ Ilimeno Sánchez Arias.»
Lo que de real orden, y con arreglo á lo prevenido en el
arto 414 d~ la ley de Enjuiciamiento militar, comunico á
V. E. para su noticia y efectos consiguientes. Dios guarde á





DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Antonio de Santiago é Iriarte, intendente de división
y de ese distrito militar, en súplica de dos meses de licencia
para atender, en esta corte, al restablecimiento de su salud,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien otorgar al recurrente el permiso que
pretende por dicho concepto y término expresado.
De real orden 10 digo á V. E.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añosv Madrid jo
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
- .-
PASES) PERMANENCIA Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS
DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
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Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por la Dirección
General de Artillería para la provisión de un destino de te-
niente de dicho cuerpo que existe vacante en ese ejército,
por regreso á la Península, según real orden de 14 de no-
viembre del año próximo pasado (D. O. núm. 252), de Don
Mauricio Manuel de Villena, el REY (q. D. g.), yen su nom,
bre la REmA Regente del Reino, ha tenido á ,bien nombrar
para ocuparlo al teniente del citado cuerpo D. Juan Ma-
canaz y de la Vega, que en la actualidad presta sus servi-
cios en el tercer batallón de Plaza, en atención á que es el
único que ha solicitado la mencionada vacante y reune con-
diciones para servir en Ultramar; disponiendo, en su conse-
cuencia, que el expresado oficial cause baja en este ejército
y alta en el de esas Islas en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid jo de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Directores generales
de Administración Militar y Artillería, Comandante
general de Ceuta, é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por la Dirección
General de Artillería para la provisión de un destino de te-
niente de dicho cuerpo que existe vacante en ese ejército,
por regreso á la Península, según real orden de 14 de no-
viembre del año próximo pasado (D. O. núm. 252), de Don
Manuel Muni y Caravaca, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para
ocuparlo al teniente del citado cuerpo D. EmiJjo de la
Guardia y de la Vega, que en la actualidad presta sus ser-
vicios en el segundo batallón de Plaza, en atención á que es
el único que ha solicitado la mencionada vacante y reune
condiciones para servir en Ultramar; disponiendo, en su
consecuencia, que el expresado oficial cause baja en este
ejército y alta en el de esas Islas, en los términos reglamen-
tarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid )0 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Andalucía,
Directores generales de Administración Militar yAr-
tillería, é Inspector de la. Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el coronel de ,
Estado Mayor D. Jorge Garrich AlIó, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito núm. 2,576, fe-
chaso de diciembre último, el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la REINA Regelffe del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado el regreso á la Península, con abono de pasaje
por cuenta d~ Estado, en atencion á que ha cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo,
en su consecuencia, que el expresado jefe sea baja definitiva
en ese ejército y alta en el de la Península, en los términos
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reglamentarios; quedando á su llegada en situación de reem-
plazo en el punto que elija y á disposición del Jefe snperior
d. su Cuerpo, Ínterin obtiene colocación, aprobando á la vez
que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Andalucía y Gali-
cia, Director general de Administración Militar y Jefe
superior del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército.
- .....
PENSIONES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÚN DE JUSTICIA Y MONTEPío
¡Circular. EXGme. Sr.: Promovido pleito por Andr~
Glttl3tillo Ap.l"iot, ••ntra l. real orden expedida por e~
1(inisterio en 16 d. }tilia de 1886, por la cual obtuvo li(í
pensión anual do 11".'50 pesetas, C0t110 madre del soldade
Salvador Vives, muerto en Ultramar, el Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo ha dictado en dicho pleito, con fe-
cha 11 de diciembre próximo pasado, sentencia, cuya con-
clusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Andrea Castillo, no tiene derecho á los atrasos de cinco
años que reclama; debiéndose considerar como corrien-
te y serie abonada la pensión desde .2} de agosto de 1884,
fecha de la presentación oficial de la instancia en que
solicitó se instruyera la información de pobreza; confirmán-
dose la real orden reclamada de 16 de julio de 1886, en
cuanto no se oponga á esta declaración,»
lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.




Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Antonio
López Gegunde y consorte, contra la real orden expedida
por éste Ministerio en 17 de abril de 1885, por la cual ob-
tuvieron la pensión anual de 27.3'75 pesetas, en concep-
to de padres del cabo segundo Pedro, muerto de resultas de
heridas recibidas en acción de guerra, el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo ha dictado en dicho pleito, con
.fecha 22 de noviembre préximo pasado, sentencia, cuya
conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debernos' declarar, y declaramos, que An-
tonio lópez Gegunde y Josefa Fernández, no tienen derecho
á los atrasos de cinco años que reclaman; debiéndose consi-
derar como corriente y serles abonada la pensión desde
24 de marzo de 188.2, fecha del auto en que se 'declaró su
pobreza; confirmándose la real orden reclamada de.17 de
abril de 1885, en cuanto no se oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-




Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Martina
Atance García, contra la real orden expedida por este Mi-
nisterio en 29 de junio de 1886, por la cual obtuvo la pen-
si6n anual de I82~50 pesetas, en concepto de madre del sol-
dado Millán Orejudo, muerto en Ultramar, el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo ha dictado en dicho pleito,
con fecha .30 de noviembre próximo pasado, sentencia, cuya
conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
: Mal;tinll Aeance, 110 tiene derecho á los atrasos de cinco años
, que 'reclama; debiéndose considerar <;01110 corriente y sede
abonada la pensión desde 14 de mayo de 1884, fecha de la
presentaeión oficial de la instancia en tf.ü~ solicito se h'lstttl-
yer1i la informaclén d.e pobt,ézá; Mrtfii'tl1á1idMe la 1'e<11 orden
réc1:ht1ada de 29 de juñio de 1886, en t11ári:to rt6 se oponga .
á ~Sti1 declaraclén.»
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por María
Ana Colóm Ferres, contra la real orden expedida por este
Ministerio en 22 de diciembre de I·S86, por la cual obtuvo la
pensión anual de 182'50 pesetas, en concepto de madre del
soldado Pedro Orsi, muerto en Ultramar, el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo ha dictado en dicho pleito, con
fecha 1.0. de diciembre próximo pasado, sentencia, cuya
conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que Ma-
ría Ana Colóm, no tiene derecho á los atrasos de cinco
años que reclama; debiéndose considerar como corrientey
serle abonada la pensión desde 9 de septiembre de 1884, fe-
cha de la presentación oficial de la instancia. en que solicitó
se instruyera la información de pobreza, confirmándose la
real orden reclamada de 2.2 de diciembre de 1886, en cuan-
to no se oponga á esta declaracíón.» 1
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conocí-s . .
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mádri¿,o de.enero de 1889.
Señor.....
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Faustina
Arana y EUzad, contra la real orden expedida por este Mi-
nisterio en 27 de julio de 1886, por la cual obtuvo la pensión
anual de 273'75 pesetas, como madre del sargento segundo
Pedro Carlos, muerto en Ultramar, el Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo ha dictado en dicho pleito, con fe-
cha 1.3 de diciembre próximo pasado, sentencia, cuya con-
clusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Faustina Arana y Elizari, no tiene derecho á los atrasos de
cinco años que reclama; debiéndose considerar como co-
rriente y serle abonada la pensión desde 20 de mayo de
1884, fecha de la presentación oficial de la instancia en que
solicitó se instruyera la información de pobreza, confirmán-
dose la real orden reclamada de 27 de julio de 1886, en
cuanto no se oponga á esta declaracion.»
Lo que de real orden comunico á V. E: para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos af'108. Madrid jo de
enero de t889.
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Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-




Circular . Excmo. Sr.: Promo vido pleito por María
Alvarez Suárez, contra la real orden expedida por este
Min isterio en 29 de ab ril de 1886, por la cu al ob tuvo la
pensión anual de 182 ' 50 peset as, como madre del cabo pri-
mero Nicol ás Valsera, muerto en Ultr am ar , el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo h a dictado en dich o. pleito,
con fecha 15 de diciembre próximo pasado, sentencia, cuya
conclusión es la siguiente:
«Fallamos: qne debemos declarar, y declaramos, que
María Alvarez Suárez, no tiene derecho á los atrasos de cin-
co años que reclama; debiéndose consider ar como corriente
y serIe abonada la pensión desde 16 de junio de 1884; fecha
de la presentació n oficial de la instancia en que solicitó se
instruyera la información de pobreza ; confirmándose la real
orden' reclamada de 29 de abril de 1886, en cuanto no se
oponga á esta dec laraci ón. »
De real orden lo digo á V . E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid .3 0
de enero de 1889_
CHINCHILLA
Señ or .....
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino , conformá ndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del act ual, ha
tenido á bien conceder á n.a Rafaela de la Trinidad, viuda
del teniente coronel de Infantería D. David González y Gu-
tiérr ez, la pensión annal de I, 250 pesetas, que le correspon-
de por el reglamento del Montepío Militar, señalada al folio
107, co mo respectiva al empleo que el causante disfrutaba ;
la cual ha de abonársele, po r la Delegación de Hacienda de
la provincia de Valladolid , mientras per manezca viuda, y
desde el día :20 de septiembre del año próximo pasado , que
fu é el imediato siguiente al del fallecimiento de su ma rido .
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
de m ás efectos. Dios guarde á V . E. much os años . Ma drid jo
de enero de 1889'
C HI NCHI LLA
Señor Capitán genera l de Castilla la Vieja.
Señor President e del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerr a y Marina, en 7 del actual, ha
tenido á bien disponer que la pens ión de 625 pesetas anua-
les, que por real orden de 17 de julio de 1882 fu é conce-
dida á D" Antonia Vergara de la Co ncha , como viuda del
capitán de la G uardia Civil D . Vi cente Escolano Ruiz , y que
en la actualidad se h alla vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitada á su hija y del causante, Doña '
Victorina Escolano y Vergara, á quien corresponde con
arreglo á lo dispuesto en la legislación vige nte; la cual le
será ab onada, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Cádiz, des de e18 de marzo de 1888, que fué el día si-
guiente al del óbito de su refer ida madre, y mientras la in-
'teresada se conserve viuda.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B..muchos años. Madrid
;;0 de ' enero de 1889 '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.




DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por ese
'Consejo Sup remo, en acordada de .3 1 de diciembre último,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha dignado conc eder á los individuos de tropa del
Cuerpo de Carabineros, comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con Lorenao "Bla n co Espinosa y te r-
mina con Vicente Cervera Ferrer, los premios de cons-
tancia que en la misma se expresan, cuya ventaja deber án
disfrutar desde las fecha s que en la citada re lación se se-
ñalan.
De real orde n lo digo á V. E. para su conocimien to y
efectos corre spopdientes. Dios guarde á V. E. much os
afias . Madrid .30 de enero de 1889.
Ioss CHINCHILLA




R elación que se cita
NOMBRES
D. O. NÚM. 25
Premios Fecha
~~nc~de~s ~esde que ha n de dis fru tarlos
Pesetas Día Mes Año
Cá diz : . . Cabo 1.0
Cáceres . . . . . . . . . . . . . Idem .
Gerona , Idem
Navarra. . . . . . . . . . . . . Cabo 2.° . . ..
Cádiz . . . . . . . . . . . . . .. Carabinero . .
Sevilla . . . . . . . . . . . . . . Idem .
Málaga ' Idem .
Orense . . . . . . . . . . . . .. Id em .
Huesca .. '. . .. Idern .
Zamora. . . . . . . . . . . . . . Idem . . .. ..
G eron a , . . . . . . . . .. Idem .
Idem Idem .
Pontevedra. . . . . . . . . .. Idem .
Cádiz , Idem .
Sevilla , Idem . . . .
Gerona . . . . . . . . . . . . .. Idem .
Granada , Idem _ .
Málaga , Idem .
Granada . . . . . . . . . . . .. Idem .. . . ..
Castellón " Idem .
G erona . . . . . . . . . . . . .. Idem .
Asturias - Idem .
Gerona. . . . . . . . . . . . . . Idem ,.
Guíp úzcoa , . , Idem .
Salamanca " Idem .
Orense " Ideln. , .
Málaga " Idem .
Navarra Idem .
Huelva " Idern .
Idem , " Idem .
C ádiz " Idem .
Gerona. . . . . . . . . . . . . . Idem .
Sevilla " Idem .
Lugo. . . . . . . . . . . . . . .. Idem .
Cádiz . . . . . . . . . . . . . .. Idem .
Almería " Idem .
Málaga. . .. :........ Idem .
Ali cante. . . . . . . . . . . .. Idem .
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Lore nzo Blanco Espinosa .
Felipe H ortelano López .
Francisco Terrone s Pér ez .
José Gavirondo Pegenante ' " " ,.
BIas Canto Co éllo , ~ "" ~
Vicente Ráez Aparicio ,
.Miguel Ponce Leal. .. .•........... .. ..... . .
Benito P érez Rodrígu ez .
Sinforoso Casado H erranz .
Demetrio Mateas González .
José Díaz Gómez .
Juan Cervi á Canals . . . . . . . . .. . '.... .. . ,
José Cerd eira Fer reiro " .
Joaquín Rodríguez Rodríguez , .: .
Camilo Ortega S áinz , .
Ju an Garriga Verges ' .' .
Antonio Pérez Puer ta .
Grega rio Ramírez Sepúlveda. " , .
Federico González Cabrera ' ,' .
José Ebrí Garc és. : . . . . . . . . . . .
Nico lás Marcos Conejo . . . . . . . . . . . . . . .. ..
Valer io Infante Fernández . . . , .
Juan Sarreta Gelab ert .
Zacarías Alcaza r Blasco , .
Ju an Diego de la Asunción '" .
Felipe Alo nso G arc ía .
Francisco Arjona Pé rez , .
Casimiro Orozco Aguirre ' .' ..
Gabriel M uñoz Egío .. , .
Antonio Dávila Torres .
Manuel Parra Peíia .
Domingo S ánchez Sánchez .
Marcelino Granado s H ernández .
Tomás González López '" "
Apolinar Gastón Ch asco .
Ramón Márquez López .
Antonio Domingo S ánchez ...•......... . . : . .
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
CON$ JO DE REDENCIONESY ENGANCHES MILITARES
Exc mo. Sr .: Por el Ministerio de la G obernaci ón se dijo
á este de la Guerra, con fecha 16 del actual, lo que sigue :
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
L érida, con esta fecha, lo siguiente :- H allá ndose justificado
en el exp ediente rela tivo á Joaquín Pujané y Perna, sol-
dado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de Sa- ¡
peira, que está compren dido en el artículo 154 de la vigente 1
ley de reem plazos; vista la real orden de 2 1 de julio de 1886,' "
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei- 1
no , accediendo á la instancia de José Pujan é, padr e del in-: \.
te resado, de acuerdo con los informes de y. S. y de esa
Comisión provincial, ha ten ido á bien disponer que se de- I
vuelv an al referido mozo las 1. 500 pesetas con' que redimió .
el servicio militar activo en el expresado recmplazo.»
Lo que de real orden tra slado á V . E. para su con oci-
miento. Dios guarde á V. E. muc ho s año s. Madrid .3c) de
enero de '1889.
Se ñorCapit án general de Cataluña.
---<>Co----
@ Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernaci ón se dijo
á este de la Guerra, con fecha 16 del actual , 10 que sigue:
«De re al orden se dice al Gobernador de la provincia de .
Barcelona, con esta fecha, 10 siguiente :- Hallá ndose justifi-
cado en el expediente re lat ivo á José Mestres Miguel, sol-
dado del re em plazo de 1887, por el alistamien to del distri to
de la Unive rsidad de esa capital, que está comprendido en
el art. J 54 de la vigente ley de reemplazos; vista la rea l or-
den de 21 de julio de 1886, el REY (q . D. g .), y en su nom-
bre la REINA Regente del Rein o, accediendo á la instancia
del interesado, de acuerdo con los informes de V. S. y de
esa Comisión provincial, ha tenido á bien disp oner que se
devuelvan al referido moz o las 1.500 pesetas con que redi-
mió el servicio militar activ o en el expresado reemplazo,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid .3 0 ele
enero de 1889:
CmNCHILLA
Señor Capitán genera l de Cataluña.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
. á este de la Guerra, con fecha 16 del actual, 10 que sigue:
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«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Córdoba, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justifica-
do en el expediente relativo á Luis Criado y Sartorius,
soldado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de esa
capital, que está comprendido en el arto 154 de la vigente
ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de julio de 1886,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, accediendo á la instancia de Francisco Criado, padre del
interesado, de acuerdo con los informes de V. S. y de esa
Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que se de-
vuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió
el servicio militar activo en el expresado reemplazo,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid jo de,
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la'Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 16 del actual, lo que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Santander, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justifi-
cado en el expediente relativo á Silvino Casto Fernández
de la Reguera, soldado del segundo reemplazo de 1885,
por el alistamiento de Valle de Cabuérniga, que está com-
prendido en el art. 154 de la vigente ley de reemplazos; el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
accediendo á la instancia de Adolfo Fernández de la Regue-
ra, padre del interesado, de acuerdo con los informes de
V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien dispo-
ner que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con
que redimió el servicio militar activo en el expresado reem-
plazo,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid jo de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada á este Mi-
nisterio por el vecino de Vall de Gallinera (Alicante), Anto-
nio Camps Tover, padre del recluta destinado á Ultramar,
perteneciente al reemplazo de 1885, y cupo de dicho pueblo,
Fernando Oamps Sanz, en solicitud de redención á metá-
lico, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado,
por oponerse á ello la real orden de 2 de abril de 1887
(C. 1. núm. 1)6). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid )0 de enero de I889'
ClIlNCHILLA
Señor Capitá~ general de Valencia.
DIRECCIÓN q~NERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 2 de octu-
bre últim 1 do, consu tan o algunas dudas que le ofrece la real
orden de de i . d '12 e JUnto el año próximo pasado (C. 1. núme-
\ "
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ro 219), en lo-referente al tiempo que deben servir en Ultra-
mar los reenganchados y substitutos sin responsabilidad de
quintas, y de lo informado por la Dirección General de In-
fantería, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver se manifieste á V. E.
que en la citada disposición están previstos los casos men-
cionados, y á ella debe atenerse para su interpretación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid )0 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-.-
RECOMPENSAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha 2)
de junio último, promovió el teniente coronel graduado, ca-
pitán de Carabineros D. Santiago Benito Infante, solici-
tando que la obra de que es autor, y que fué publicada en
diciembre de 1886, titulada Tribunales militares, se some-
tiera al examen de esa Junta Superior Consultiva, á fin de
que informase sobre si le consideraba acreedor á mejora de
la recompensa que obtuvo por real orden de 15 de mayo de
1887, puesto que por otra de '26 de octubre del mismo
año, fué declarada de texto para las Academias Militares;
teniendo en cuenta que, sometida dicha instancia á esa Junta,
en '2 de julio último, evacuó el informe pedido, manifestan-
do, con fecha 17 de noviembre próximo pasado, que consi-
dera al interesado acreedor á que se le otorgue el empleo de
comandante de Ejército, según también había opinado el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su dictamen de
16 de marzo de I887; teniendo, además, en cuenta las espe-
ciales circunstancias que concurren en el referido capitán
D. Santiago Benito Infante, que cuenta más de diez y ocho
años de antigüedad y más de diez y seis de efectividad en su ac-
tual empleo; y considerando que el recurrente se halla com-
prendido en las disposiciones de la real orden de 18 de di-
ciembre próximo pasado (e. 1. núm. 481), S. M. la REINA Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REy (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por esa Junta Su-
perior Consultiva, se ha servido concederle, por resolución
de )0 del actual, el empleo de Comandante de Ejército, en
permuta de la Cruz de primera clase del Mérito Militar, de-
signada para premiar servicios especiales, que le fué otorga-
da por real orden de 15 de mayo del expresado año 1887.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid) 1 de enero de 1889.
CHINCHILLA





SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
excapitán de la Guardia Civil D. Manuel Crespo Otero, ve-
cino de Cienfuegos, provincia de Santa Clara (Isla de Cuba),
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en sú plica de que se le expida el re al despacho de retiro, con
uso de unifor me y fuero militar, por haber serv ido 15 ahos
efectivos, contando con siete más de abono por la guerra en
aquella Antilla ; y resultand o que por real orden de u de
mayo de 1881, le fué concedida la licencia absoluta que so-
licitó en 4 de enero del misma año, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por ese Consejo Supremo, en acor dada de
fech a 29 de noviemb re último, y con 10 dispuesto en el ar-
tículo j ¡ de la ley con stitutiva del Ejército, no ha tenido á
bien conced er al interesado la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.30 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Iala de Cu.ba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de ,Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: En vista de la,propues ta de retiro for mu-
lada á favor del sargento segundo de Carabineros Antonio
GonzáIez Fernandez, que dese ab a separarse del servicio ,
qu ien , por tal concepto , será baja en su cuerpo por fin"del
actu al, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la Rl1INA Regente
del Reino , ha tenido á bien concederle el citado retiro para
Bilbao; abonándosele, por la Delegaci ón de, H acienda de
Vizcaya , el haber provísíonal de 37' 50 pesetas mensuales,
mterín el Cons ejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le '
remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden 10 digo áV. E. para su conocimiento Y.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid .30 de. enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capítén general de las Pro'Vinoia.l!l Vaaoongadas.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentada
para el retiro el carabinero :Bautista De\7esa Llovel1,
qui en, por tal concepto, fué baja en su cuerpo por fin de
dici embre ültímo, el RE'{' (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido «bien conce derle el
citado retiro para Altea ; abcnéndosele, por la Delegación de
Hacienda de Alicante, el haber provisional de ~!! '50 pesetas
mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Gu err a y Marina
informa acerca del definitivo qu e le corresp onda, á cuyo
efecto se le remitirá la propuesta correspondiente,
De real orden 10 digo á V. E. pai'a su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos años.
Madrid )0 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Cap itán ~neral de Valenoia.
Sella r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ,Ma-
rina.
$' ..... ., .,.. .
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Excmo. Sr .: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabinero Cesáreo Ponee Alonso, qu ien,
por tal concepto, fu é baja en su cuerpo por íin de novie m-
bre último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA. Re-
gente del Reino, h a tenido á bien concederle el citado retiro
para Sama de Langreo; abon ándose la, por la Delegación de
Hacienda de Ovíedo, el haber provisional de 22' 50 pesetas
mensuales, ínterin el Consejo Supremo de G uerra y Marina
informa acerca "del definitiv o que le corresponda, á cuyo
efecto se le re mitirá la propuesta correspondiente.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchas años,
Madrid 30 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina;
Excmo. Sr . : De confor midad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 9del
actual, acerca del re tiró del carabinero Prancisco IraoIa y
Pél'elll, S. M. el REY (q . D. g .), yen su nombre 'la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en definiti-
va , el haber de 28( 1) pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le cor responden, y que , en concepto de provi-
sional, se le asign ó por real or den de 1.3 de octubre próximo
pasado (D. O. núm . :J.!'J,7), al concederle dicho retiro para
San Juan de Pasages (Guip üzcoa) .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigu ient es. Dios guarde á V. E. mu chos años.
Madrid .30 de ene ro de 1889-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provinoias Vasoongadas.
Señor Presidente del Oorrsejo Supr-emo de Guerra y Ma-
rina.
---_.....-----
SUELDOS¡ HABERES Y GRATIF)CACIONES
DIRECCIóN GENERAL DE lNSTRttt tlÓN MILITAR
Excmo. sr.: El RtfY (q . D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , aprobando lo propuesto por el Directo r
general de Instruc ci ón Milit ar, ha tenido {¡ bien disponer
que, desde 1. 0 'de Febrero próx imo, se acredite y abone á los
tenientes da Artillería é Ingenieros, ayudantes de profesor
de la Academia Ge neral Militar, D. Rafael 1VIaldónado y
Rato¡ y D. V!ltlariano Casanuava yo Novak, la gratificaci ón
de 600 pesetas al año, qu e les oorresponde por haber cum-
plido, en 5 del corriente mes, el año de ejercicio en el profe-
sorado, y reunir las demás circunstancias exigidas al efecto
en el real decreto de 4- de abril de 1888 (C. 1. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más -efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años . Madrid
.30 de enero de' 1889.
CtHNCH.ILLA
Señor DIrect or gelleÍ'111 de Administrl1cióh Militar.
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VUELTAS AL SERVICIO
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por ~l
carabinero, licenciado absoluto, Salvador Rafael Climas,
en súplica de que se le conceda nuevo ingreso en el Insti-
tuto de Carabineros, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informa-
do sobre el particular, por el Director general del referido
Instituto, no ha tenido á bien acceder á los deseos del recu-
rrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado, que tiene su domicilio en la calle de
Rivera, núm. 21, de esa capital. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de enero de 1889.
CHINCHILLA.




vicio, por el término de un mes, para Montara (Córdoba),
al coronel D. Pedro Morales Prieto, de la zona militar de
Ubeda núm. 96. '
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su co-
nocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.
muchos afias. Madrid j 1 de enero de r889'
Daban.
Excmo. Señor Capitán gen~ral de Granada.
Excmos. Señores Capitán general de .o\.ndalucia y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En uso .de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he concedido una 'comisión del ser-
vicio, por el término de un mes, para esta corte, "1 á mis in-
'mediatas órdenes, al teniente coronel D. Celestino Unanua
Aróstegui, del batallón Reserva de Murcia núm. 57-.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su co-
nocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.
mu ch os años. Madrid 3 1 de en ero de 1889.
Dabán





Excmo. Sefior Capitán general ,Burgos.
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva y
Director general de Administración Militar.
_......
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he concedido una comisión del ser-
vicio, por el término de un mes, para esta corte, y á mis in-
mediatas órdenes, al coronel D. Antonio Toro y López, de
la zona militar de Miranda de Ebro, núm. 1.30.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su co-
nocimiento Y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.
muchos afias. Madrid j r de enero de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que me remitió
V. E. con su escrito de 28 del actual, promovida por D. Pe-
dro Sánchez Neira, oficial segundo del Cuerpo con destino,
en esa 1ntervención, he tenido por conveniente concederle
otro mes en concepto de segundo de licencia, por asuntos
propios, para Guadalajara.
Lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.3 1 de enero de
1889.
Excmo. Señor Capitán general de Valencia.
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva y
Director general de Administración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Señor Capitán general de Valencia.
::-
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
CH1NéH1LLA.
Excmo. Sr.: En vista deloficio de V. E., fecha 3 de oc-
tubre último, dando cuenta del acu erdo tomado por el
Ayuntamiento de Cartagena, referente á la real orden de 12
de junio del mismo año, sobre prolongación de la calle de
la Caridad en dicha plaza; teniendo en cuenta que la real
disposición anterior no tiene otro objeto que recordar el
cumplimiento de las condiciones tercera y cuarta de la de
27 de mayo de 1878, las cuales no se anulan por el futuro
convenio que haya de hacerse con dicho Ayuntamiento, y
como consecuencia del permiso para prolongar la mencio-
nada calle; visto, por otra parte, que el Municipio de Carta-
gena no ha cumplimentado dichas condiciones, puesto que
ni ha revestido los taludes de los desmontes practicados en
el cerro de la Concepción, al prolongar la calle antes indica-
da, ni ha puesto á disposición del ramo de Guerra todos
los terrenos comprendidos entre el fuerte del mismo nom-
bre y las crestas de los taludes para formar la zona polémi-
ca del mismo, el REY (q . D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer se dé cumpli-
miento á la real orden antes citada de 27 de mayo, conforme
se ordenó en la de 12 de junio; haciendo responsable al
Municipio de los daños y perjuicios que se ocasionen por la
falta de revestimiento de los taludes en los desmontes ejecu-
tados.
, De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento. Bias
guarde á V. E. muchos afias. Madrid 30 de enero de 1889.
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he conc~dido una comisión del ser-
Excmo. Señor Interventor general militar.
Excmos. Sefiores Capitán general é Intendente de Castilla
la Nue:va.
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RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
DlRECCIÚN GENERAL DE INF ANTERfA
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en la real orden
de L O del actual (c. L. núm. 15), los señores jefes de los
Cuerpos activos y de batallones de Depósito dispondrán
que, á partir del día 9 de febrero próximo, sean ba-
ja en los suyos respectivos y alta en sus correspondientes
Reservas, todos los individuos del reemplazo de 188J que
cumplan los seis años en activo, á que están obligados
por el artí~ulo ·2.0 de la ley de 8 de enero de 188"2; teniendo
presente, que los que hubiesen ingresado con retraso, han de
pasar á dicha situación á . medida que vayan cumpliendo los
expresados seis años. .
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VACANTES
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Debiendo proveerse una plaza de celador
de tercera clase en el Ejército de Cuba, en las condiciones
prevenidas por la real orden de 6 de noviembre último
(D. O. núm. 244), se servirá V..... manifestarme antes del
20 de febrero próximo, si algún celador de la clase indicada
de los que sirven á sus órdenes desea ocuparla, para proce-
der en su día á lo que haya lugar.
Dios guarde á V...... muchos años. Madrid JI de enero
de 1889.
Burgos
Excmos. Señores Comandantes generales Subinspectores del
Cuerpo, y Señores Comandante exento de Ceuta y Co-
ronel Jefe de la Academia.
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